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名称 所在地（今地名） 所在路 设立时间 概况













泉州 福建泉州 福建路 １０８７ 南宋中叶成为第一大港，存在约２００年











































变量名 定义 变量类型 均值（标准差） 取值范围
ａｒｅａ 州的面积（平方千米） 连续变量 ９　５６７．８
（９　２５１．５６）
［５７３．５，８３　７３０］
ｑ 州军的草市镇数量 连续变量 １３．０１４１
（１４．９４６）
［１，１４６］


















ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ 州户数统计的对数值 连续变量 １０．５５２７
（１．１６６７２）
［６．３４２１，１２．９９４５］
ｂｏｒｄｅｒ 是否为边界州 ０—１哑变量 ０　２４９
１　３５
［０，１］
ｃａｐｉｔａｌ 是否为都城所在地 ０—１哑变量 ０　２
１　２８１
［０，１］








ｒｏａｄ 是否靠近陆路主干道 ０—１哑变量 ０　７４
１　２０９
［０，１］




















































草市镇密度 （１） （２） （３） （４） （５） （６）
州 北宋的州 非内陆区的州 南宋的州 四川的州 北方的州 南方的州
ｄｉｓ －０．０００５２４＊＊ －０．０００６９６＊＊＊ －０．０００５６９　 ０．００７１５＊＊ －０．０００４１５ －０．０００８７１＊＊＊
（０．０００２６０） （０．０００２２８） （０．０００３５０） （０．００３１３） （０．０００３６８） （０．０００２９２）
控制变量 是 是 是 是 是 是
Ｎ　 ２８３　 ２３５　 １８０　 ４８　 １０３　 １３２





























































草市镇密度 （１） （２） （３） （４） （５） （６）
州 北宋的州 四川的州 北方的州 南方的州 非内陆州 南宋的州
ｅｎｄｏｗ －０．０１０９＊＊＊ ０．０３１６ －０．０２４１＊＊＊ －０．０１９８＊＊＊ －０．０１８０＊＊＊ －０．０１０６＊＊＊
（０．００３０４） （０．０３２１） （０．００６１４） （０．００３３１） （０．００２７４） （０．００３６７）
ｄｉｓ －０．００３５０＊＊ ０．０２２４ －０．０１１６＊＊＊ －０．０１１２＊＊＊ －０．００９２９＊＊＊ －０．００２９７
（０．００１７３） （０．０１９７） （０．００３５０） （０．００２０９） （０．００１６６） （０．００２０６）
ｄｉｓ×ｅｎｄｏｗ　 ０．００１０８＊＊ －０．００５０２　 ０．００３１３＊＊＊ ０．００２８０＊＊＊ ０．００２３７＊＊＊ ０．０００９４５＊
（０．０００４６２） （０．００４４１） （０．０００９３８） （０．０００５４７） （０．０００４３９） （０．０００５５１）
控制变量 是 是 是 是 是 是
Ｎ　 ２７５　 ４７　 １０３　 １２５　 ２２８　 １７２
























草市镇密度 （１） （２） （３） （４） （５） （６）
州 户数过万的州 市舶司所在的路 接纳移民的州 靠近交通网络的州 靠近陆路的州 靠近水路的州
ｅｎｄｏｗ －０．０１６４＊＊＊ －０．０２５３＊＊＊ －０．０１８４＊＊＊ －０．０１１６＊＊＊ －０．００７５４＊＊ －０．０１４０＊＊＊
（０．００４３９） （０．００６２１） （０．００３６８） （０．００３２４） （０．００３４８） （０．００３５６）
ｄｉｓ －０．００５００＊ －０．０１５３＊＊＊ －０．００９７８＊＊＊ －０．００３８１＊＊ －０．００１１１ －０．００５７１＊＊＊
（０．００２５２） （０．００４８８） （０．００２３２） （０．００１８６） （０．００２０２） （０．００２０６）
ｄｉｓ×ｅｎｄｏｗ　 ０．００１５６＊＊ ０．００４３１＊＊＊ ０．００２５１＊＊＊ ０．００１１３＊＊ ０．０００４０５　 ０．００１５４＊＊＊
（０．０００６９０） （０．００１２９） （０．０００６０８） （０．０００４９６） （０．０００５３９） （０．０００５４９）
控制变量 是 是 是 是 是 是
Ｎ　 １２８　 ４５　 １１１　 ２４４　 ２０４　 １７１





























草市镇密度 （１） （２） （３）
州 所有的州 所有的州 所有的州







控制变量 是 是 是
Ｎ　 ２７５　 ２７５　 ２７５




































































草市镇密度 （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）
区域 全部区域 四川地区 中国北方 中国南方 非内陆区 南宋区域 南宋区域
州 临近水路 临近水路 临近水路 临近水路 临近水路 临近水路 临近水路且
接纳移民
ｅｎｄｏｗ －０．０１９５＊＊＊ －０．０３９５　 ０．０３６８ －０．０２３２＊＊＊ －０．０１８０＊＊＊ －０．０２１４＊＊＊ －０．０２４６＊＊＊
（０．００３８０） （０．０５０２） （０．０２２１） （０．００３９５） （０．００３８６） （０．００４０３） （０．００４３１）
ｄｉｓ －０．０１１７＊＊＊ －０．０３００　 ０．０３４２＊＊ －０．０１４３＊＊＊ －０．００８６２＊＊＊ －０．０１４３＊＊＊ －０．０１６８＊＊＊
（０．００２５９） （０．０３４６） （０．０１４９） （０．００２９９） （０．００２８１） （０．００２７９） （０．００３２４）
ｄｉｓ＿ｗ　 １．２７ｅ－０５＊＊＊ ２．３３ｅ－０５＊ －６．８５ｅ－０５＊＊＊ １．０２ｅ－０５ －６．４１ｅ－０６　１．９３ｅ－０５＊＊＊ ２．５２ｅ－０５＊＊＊
（３．５８ｅ－０６） （１．３３ｅ－０５） （２．２７ｅ－０５） （９．７９ｅ－０６） （７．９９ｅ－０６） （３．９２ｅ－０６） （９．３３ｅ－０６）
ｄｉｓ×ｅｎｄｏｗ　 ０．００２７４＊＊＊ ０．００６０１ －０．００８２７＊＊ ０．００３５９＊＊＊ ０．００２１９＊＊＊ ０．００３３８＊＊＊ ０．００４１５＊＊＊
（０．０００６６８） （０．００７４３） （０．００３９５） （０．０００７８９） （０．０００７４６） （０．０００７１１） （０．０００８４６）
ｄｉｓ＿ｗ×ｅｎｄｏｗ －２．７７ｅ－０６＊＊＊ －５．０５ｅ－０６＊ １．６８ｅ－０５＊＊＊ －２．７８ｅ－０６　 １．４９ｅ－０６ －４．４１ｅ－０６＊＊＊－６．３６ｅ－０６＊＊
（９．４０ｅ－０７） （２．８８ｅ－０６） （５．９９ｅ－０６） （２．５９ｅ－０６） （２．１２ｅ－０６） （１．００ｅ－０６） （２．４８ｅ－０６）
控制变量 是 是 是 是 是 是 是
Ｎ　 ２０２　 ３９　 ５８　 １０５　 １６８　 １４８　 ９５








































































































２５２　 经 济 学 （季 刊） 第１８卷
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